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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА И СВОЙСТВ 
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
осинцева е .В ., Медведевских с .В .
В год празднования 90-летия Росстандарта нельзя не отметить ключевую роль этого органа в становлении 
и развитии деятельности Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов (ГССО). В настоящей статье изложены основные этапы развития ГССО в период СССР 
и в Российской Федерации. 
Начало деятельности в области стандартных образцов (СО) в рамках ГССО датируется 1969 годом, 
когда координация работ в этой области возложена на Госстандарт СССР (в настоящее время – Рос-
стандарт). Госстандарт СССР определил основные задачи ГССО: обеспечение потребности страны 
в СО, создание необходимых нормативных документов в области разработки, производства и применения 
СО, международное сотрудничество по вопросам СО, информационное обеспечение по СО в стране. 
Всего за период деятельности ГССО (по состоянию на 2015 год) создано и зарегистрировано в Государ-
ственном реестре утвержденных типов стандартных образцов 11 280 типов СО, создано 1424 межго-
сударственных стандартных образцов, выпускаемых в РФ, 77 стандартных образцов Евро-Азиатского 
сотрудничества государственных метрологических институтов (КООМЕТ); разработано 85 документов 
(основополагающих и методических, а также специальных, предназначенных для применения в различных 
областях деятельности), в том числе 6 документов в рамках Международной организации по законо-
дательной метрологии (МОЗМ), 12 документов для стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
(действовали до 1991 года), 21 межгосударственный нормативный документ, 8 документов КООМЕТ. 
Основной задачей последних пяти лет в части разработки нормативных документов в области СО 
являлась гармонизация документов ГССО с положениями международных документов в целях форми-
рования условий в РФ, обеспечивающих создание СО, соответствующих международным требованиям, 
признания СО РФ на международном рынке. Гармонизацию в области СО в ближайшие несколько лет 
должны обеспечить также введение процедуры аккредитации изготовителей СО в РФ и проведение 
утверждения типа в соответствии с положениями документа Д 18 МОЗМ. Формирование и реализация 
программ создания СО федеральными органами исполнительной власти, входящими в структуру ГССО, 
и их назначенными организациями будет способствовать существенному повышению количества СО, 
необходимых в РФ. 
Ключевые слова: стандартные образцы, Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов, Международная организация по законодательной метрологии (МоЗМ), Комитет по стандартным 
образцам Международной организации по стандартизации (ISO REMCO), евро-Азиатское сотрудничество госу-
дарственных метрологических институтов (КооМеТ), Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации (МГс) .
  Ссылка при цитировании: Осинцева Е.В., Медведевских С.В. о деятельности Государственной службы стан-дартных образцов состава и свойств веществ и материалов Российской Федерации // стандартные образцы . 
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Принятые сокращения:
РФ – Российская Федерация
сссР – союз советских социалистических Республик
снГ – содружество независимых Государств
со – стандартные образцы
сЭВ – совет экономической взаимопомощи
Гсо – стандартные образцы утвержденных типов
Гссо – Государственная служба стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов
ФГУП «УнИИМ» – ФГУП «Уральский научно-исследовательский 
институт метрологии»
Исо РеМКо – Комитет по стандартным образцам Между-
народной организации по стандартизации [Committee on 
Деятельность ГССО  
в период с 1969 по 1991 год
начало работ по формированию Гссо датируется 
концом 60-х годов ХХ века, когда массовый выпуск со 
в сссР потребовал решения ряда научных и техниче-
ских задач . В это время Госстандарт сссР возглавил 
координацию работ в области со, сформулировав 
основные задачи: обеспечение единства измерений на 
основе применения со в сссР, формирование усло-
вий независимости испытательных и измерительных 
лабораторий сссР от со иностранных государств . 
В период с 1966 по 1969 год специалистами сФ 
ВнИИМ1 (далее – ФГУП «УнИИМ») проведены работы 
по обзору деятельности в области создания со в сссР 
и других странах: изучена номенклатура выпускаемых 
1 свердловский филиал Всесоюзного научно-исследова-
тельского института метрологии (сФ ВнИИМ) создан в 1942 г . 
В 1986 г . преобразован во Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт метрологии стандартных образцов (ВнИИМсо), 
в 1992 г . – в ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт 
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reference materials International Organization for Standardization, 
ISO/REMCO]
КооМеТ – евро-Азиатское сотрудничество государственных 
метрологических институтов [Euro-Asian cooperation of national 
metrological institutions, COOMET]
МоЗМ – Международная организация по законодательной 
метрологии [Organisation Internationale de Métrologie Légale, 
OIML]
Исо КАсКо – Комитет по вопросам оценки соответствия 
Международной организации по стандартизации [Committee 
on conformity assessment International Organization for Standar-
dization, ISO CASCO]
в разных странах со, методы и подходы, связанные 
с определением метрологических характеристик со, 
нормативно-технические документы в области со . на 
основании полученных результатов Госстандартом сссР 
при участии специалистов ФГУП «УнИИМ» и Всесоюз-
ного научно-исследовательского института метрологии 
(в настоящее время – ФГУП «ВнИИМ») разработан пер-
вый государственный стандарт ГосТ 14263–69 «ГсИ . 
общие требования к стандартным образцам веществ 
и материалов» [1], который устанавливал общие требо-
вания к изготовлению, определению метрологических 
характеристик со, основные термины и определения 
в области со, назначение, классификационные при-
знаки со . В 1970 году Госстандартом сссР поручено 
ФГУП «УнИИМ» вести работы по ведению Госу-
дарственного реестра стандартных образцов сссР . 
В середине 70-х годов ХХ века Госстандартом сссР 
после предварительного согласования с Академией 
наук сссР, министерствами и ведомствами начаты 
работы по формированию структуры Государствен-
ной службы стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов (Гссо) . В 1973 году на ФГУП 
«УнИИМ» возложены функции Главного центра стан-
дартных образцов веществ и материалов . Позднее 
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в государственном стандарте ГосТ 1 .25–76 «Гсс . 
Метрологическое обеспечение . основные положения» 
[2] в структуре органов метрологической службы 
деятельность Главного центра стандартных образцов 
веществ и материалов также была определена . Зада-
чами Главного центра стандартных образцов веществ 
и материалов были:
– научные исследования по вопросам обеспечения 
единства измерений на основе применения Cо;
– научно-методическое обеспечение деятельности 
Гссо;
– разработка нормативных, научно-методических 
документов по вопросам деятельности Гссо;
– анализ и прогнозирование потребности в Cо, 
разработка долгосрочных и текущих планов создания 
со в сссР;
– проведение метрологической экспертизы матери-
алов по созданию и аттестации Cо, разрабатываемых 
в сссР; 
– ведение Государственного реестра утвержденных 
типов Cо;
– координация научных исследований и прикладных 
разработок, выполняемых организациями министерств 
и ведомств в рамках деятельности Гссо; 
– международное сотрудничество в области Cо .
В 1979 году в целях организационной упорядочен-
ности всех форм и работ в области со Госстандартом 
сссР при участии Главного центра стандартных образ-
цов веществ и материалов были разработаны и после 
утверждены основные документы, определяющие задачи 
и функции Гссо: Рд 50-154–79 «Положение о Госу-
дарственной службе стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов» [5], Рд 50-155–79 
«Типовое положение о головной и базовой организациях 
по стандартным образцам» [6] . Введение в действие 
Рд 50-154–79 [5] документально закрепило задачи 
Гссо в сссР:
– обеспечение единства и требуемой точности 
измерений состава и свойств веществ и материалов 
на основе создания и применения со;
– координация работ по разработке и внедрению 
со в отраслях народного хозяйства;
– разработка, изготовление, аттестация и приме-
нение со;
– определение потребности страны в со;
– организация международного сотрудничества 
в области со .
В 2015 году исполняется:
• 90 лет деятельности Росстандарта;
• 46 лет деятельности по со в рамках Гссо;
• 46 лет деятельности в области стандартизации по со в Российской Федерации;
• 45 лет Государственному реестру утвержденных типов стандартных образцов .
В 1980 году по предложениям Ан сссР, министерств 
и ведомств Госстандартом сссР сформирована струк-
тура Гссо, которая включала: Госстандарт, Главный 
центр стандартных образцов (ФГУП «УнИИМ»), центры 
государственных эталонов, органы государственных 
метрологических служб в республиках и регионах, 
а также организации, относящиеся к государствен-
ной и ведомственной метрологическим службам . 
В 1982 году был сформирован «Перечень Головных 
и базовых организаций по стандартным образцам» 
[7], утвержденный Госстандартом сссР 31 марта 
1982 года . Государственная служба стандартных 
образцов в период с 1982 по 1991 год включала 
головные и базовые организации в области стан-
дартных образцов отраслей и ведомств, задачами 
которых стало обеспечение со измерений в таких 
направлениях деятельности, как черная, цветная 
металлургия, геология, приборостроение, авиационная 
промышленность, электронная, строительная, атомная 
промышленность, медицина и микробиология, агро-
промышленный комплекс, химическая, нефтедобы-
вающая, газодобывающая промышленность, научные 
исследования и др . За период с 1970 по 1991 год 
число со, созданных и зарегистрированных в Госу-
дарственном реестре стандартных образцов сссР1, 
достигло 7242 типов, что в значительной степени 
улучшило ситуацию в стране в части метрологического 
обеспечения измерений на основе применения со . 
Работы по созданию со в сссР за период с 1975 по 
1 с 1970 по 1991 год Государственный реестр стандартных 
образцов был разделом «стандартные образцы» Государственного 
реестра средств измерений, допущенных к обращению в сссР 
и обеспеченных метрологическим обслуживанием .
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1991 год осуществлялись в соответствии с органи-
зационно-методическими и нормативно-техническими 
документами в области со [3–11], разработанными 
Госстандартом сссР при непосредственном участии 
Главного центра стандартных образцов веществ 
и материалов (ФГУП «УнИИМ») . 
За период с 1969 по 1991 год в рамках Гссо сссР разработано:
– 7242 новых типов государственных стандартных образцов;
– 28 организационно-методических и нормативно-технических документов по со, в том числе 
5 документов МоЗМ, 12 документов для стран сЭВ .
Развитие международной деятельности в области 
со в сссР также получило в начале 1970-х годов . 
В этот период времени международное сотрудниче-
ство по со предусматривало сотрудничество в рамках 
Международной организации по законодательной 
метрологии (МоЗМ), Международной организации по 
стандартизации (Исо) и впоследствии в рамках совета 
экономической взаимопомощи (сЭВ) . Госстандарт сссР, 
активно осуществляя деятельность в МоЗМ, в 1973 году 
поручил Главному центру стандартных образцов (ФГУП 
«УнИИМ») вести работы секретариата-пилота 27 (сП 27) 
«общие принципы использования стандартных образ-
цов в законодательной метрологии») в рамках МоЗМ . 
За период с 1970 по 1991 год в сП 27 МоЗМ при 
непосредственном участии специалистов Главного 
центра стандартных образцов (ФГУП «УнИИМ») было 
разработано пять нормативных документов МоЗМ 
[12–16] . Всего в этот период времени в сП 27 МоЗМ 
было создано семь документов в области со [12–18] 
при непосредственном участии сссР, сША, Польши .
Международное сотрудничество по со в рамках 
Исо в начале 1970-х годов также начато при непосред-
ственном участии специалистов Госстандарта сссР . 
В ноябре 1973 года в национальном бюро по стандар-
там (нБс) (Вашингтон, сША) состоялось специальное 
Международное совещание по со под эгидой МоЗМ . 
В совещании принимали участие представители шести 
международных организаций и 12 стран, в том числе 
представители Госстандарта сссР . Было рекомендовано 
создать независимую Международную комиссию по стан-
дартным образцам . на основе решения этого совещания 
в 1973 году совет Исо учредил специальную группу по 
стандартным образцам, на основе которой в сентябре 
1974 года была создана специальная рабочая группа по 
стандартным образцам (РеМПА) . Г-н В .е . Эндрюс (сША) 
был назначен председателем этой группы, а секрета-
рем – зам . начальника отдела стандартизации Главного 
технического управления Госстандарта сссР В .А . Кухарь . 
Первое совещание РеМПА состоялось в апреле 1975 года, 
на этом заседании была принята резолюция об обращении 
к совету Исо о признании РеМПА в качестве Комитета 
по стандартным образцам совета Исо (Исо РеМКо) . 
Первое совещание РеМКо состоялось в январе 1976 года . 
В состав РеМКо вошли в качестве участников первона-
чальные члены РеМПА, а также Финляндия и Индия, 
в качестве наблюдателей – Австралия, Бельгия, египет, 
Гана, Израиль, норвегия, Португалия, Румыния и Турция . 
Задачей Исо РеМКо являлось создание нормативных 
документов Исо в области со, в обсуждении проектов 
которых принимали участие в том числе представители 
Госстандарта сссР, Главного центра стандартных образ-
цов (ФГУП «УнИИМ») и других государственных научных 
метрологических институтов сссР .
с 1980-х годов активное международное сотрудниче-
ство по со велось в рамках сЭВ . Координатором работ 
международного сотрудничества в рамках стран сЭВ был 
Госстандарт сссР и Главный центр стандартных образцов 
(ФГУП «УнИИМ») . Международное сотрудничество по 
со в рамках сЭВ предусматривало:
– создание со сЭВ в странах сЭВ (за период 
сотрудничества было создано более 420 типов со сЭВ);
– разработку нормативных документов по со для 
стран сЭВ (за период сотрудничества было создано 
12 документов сЭВ [19–30]);
– внедрение со сЭВ в страны сЭВ, в том числе 
посредством включения ссылок на со в документы 
сЭВ на методики (методы) измерений .
В рамках международного сотрудничества по со 
в сЭВ координаторами работ регулярно проводились 
международные совещания и симпозиумы по со в целях 
выработки единых подходов в области разработки, 
создания и применения со .
Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество по вопросам со в рамках МоЗМ 
42 года, в рамках Исо РеМКо – 40 лет, в рамках МГс и КооМеТ – 23 года (по состоянию на 2015 год) .
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с распадом сссР в 1991 году деятельность в обла-
сти со была продолжена в странах снГ . сформиро-
ванная с 70-х годов ХХ века единая нормативная база 
в области со, а также созданные и зарегистрированные 
в Государственном реестре стандартные образцы были 
необходимы для применения в странах – бывших 
союзных республиках сссР . Решением проблемы 
стало подписание 13 марта 1992 года в Москве гла-
вами правительств стран снГ межправительственного 
соглашения – соглашения о проведении согласован-
ной политики в области стандартизации, метрологии 
и сертификации [31] в рамках Межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГс), – ставшего основой последующих соглашений 
в области создания и применения со . Руководителями 
национальных органов по стандартизации, метрологии 
и сертификации государств-членов МГс 6 октября 
1992 года в Ташкенте было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве по созданию и применению 
стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов [32], положившее начало деятельности 
в области разработки, признания, применения межго-
сударственных стандартных образцов (Мсо), работ по 
созданию межгосударственных стандартов в области 
со . Впоследствии, 24 июня 2006 года, в Казани было 
подписано новое соглашение о сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов [33], действующее 
по настоящее время . В целях сохранения возможно-
сти применения разработанных в сссР стандартных 
образцов на территории государств-членов МГс после 
1991 года в рамках МГс было принято решение о при-
знании в качестве межгосударственных стандартных 
образцов (Мсо) всех государственных стандартных 
образцов, утвержденных и внесенных в Государствен-
ный реестр утвержденных типов стандартных образцов 
до 1991 года включительно . совместная деятельность 
в области со в рамках МГс с 1992 года была продол-
жена . Была сформирована Рабочая группа по стан-
дартным образцам при научно-технической комиссии 
по метрологии (нТКМетр) МГс, деятельность которой 
предусматривала участие в работах по созданию, при-
знанию и применению Мсо, а также создание общей 
нормативной базы в области со на основе межго-
сударственных стандартов и рекомендаций в целях 
сохранения единых технических и метрологических 
требований в области со . современные работы в обла-
сти со в рамках МГс осуществляются в соответствии 
с межгосударственными документами, разработанными 
при непосредственном участии УнИИМ [34–45] .
Деятельность ГССО  
в период с 1992 года по настоящее время 
После 1991 года координацию деятельности по 
вопросам со в рамках Гссо продолжил Госстандарт 
РФ, подведомственный ему государственный научный 
метрологический институт – Всесоюзный научно-
исследовательский институт метрологии стандартных 
образцов (с 1992 года – ФГУП «УнИИМ») – продолжил 
выполнение научных и методических работ в области 
со . с введением Федерального закона от 27 апреля 
1993 года № 4871-1 «об обеспечении единства изме-
рений» [46] межрегиональная и межотраслевая коорди-
нация работ по разработке, созданию и применению со 
в Российской Федерации в рамках Гссо законодательно 
была закреплена (пункт 5 статьи 10) . 
В период с 1992 по 2007 год в Российской Федерации 
создан 2371 тип государственных стандартных образцов 
(Гсо) . Впервые начаты и успешно реализованы работы по 
созданию со газов и газовых смесей, со нефти и нефте-
продуктов, со состава растворов металлов и неметаллов 
для метрологического обеспечения измерений в области 
экологического мониторинга, анализа других веществ 
и материалов . обновлена номенклатура нормативных 
документов в области со: разработан ГосТ 8 .315–97 
«ГсИ . стандартные образцы состава и свойств веществ 
и материалов . основные положения» [37], созданы 
межгосударственные и национальные документы, описы-
вающие методические аспекты в области разработки со 
[37–44, 47–54], документы КооМеТ [55–56], МоЗМ [57] . 
с 2008 года деятельность Гссо в Российской 
Федерации продолжена на основании статьи 21 (п . 9) 
Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ 
«об обеспечении единства измерений» [58] и Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
2 ноября 2009 года № 884 «об утверждении положения 
о Государственной службе стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов» [59] . Постановлением 
от 2 ноября 2009 года № 884 установлены современные 
задачи Гссо: 
– разработка, создание и внедрение со, предназ-
наченных для воспроизведения, хранения и передачи 
характеристик состава или свойств веществ и мате-
риалов, выраженных в значениях единиц величин, 
допущенных к применению в Российской Федерации; 
– анализ и прогнозирование потребностей в со, 
разработка программ их создания; 
– разработка нормативных документов, устанавли-
вающих применение со в промышленном производстве 
и научно-технической деятельности; 
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– ведение разделов Федерального информаци-
онного фонда по обеспечению единства измерений, 
содержащих сведения об утвержденных типах со, 
нормативных правовых актах Российской Федерации, 
нормативных и технических документов по вопросам 
разработки, создания и применения со; 
– участие в международном сотрудничестве по 
вопросам со .
согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2009 года № 884 [59], приказу 
Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии № 4345 от 30 ноября 2009 года 
«об организации работ по обеспечению деятельности 
Государственной службы стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов» [60] организационную 
структуру Гссо составляют: 
– Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии (Росстандарт), осуществляющий 
руководство Гссо;
– федеральные органы исполнительной власти 
(ФоИВ), обеспечивающие в пределах своей компетенции 
деятельность Гссо;
– научный методический центр (нМЦ) Гссо, фун-
кции которого возложены на ФГУП «УнИИМ» [60];
– государственные научные метрологические 
институты (ГнМИ), обеспечивающие метрологическую 
прослеживаемость со и измерений в целом в Россий-
ской Федерации путем передачи единиц величин от 
государственных первичных эталонов единиц величин, 
в том числе в рамках государственных поверочных схем;
– организации, назначенные федеральными орга-
нами исполнительной власти в состав организационной 
структуры системы Гссо, в том числе метрологические 
службы ФоИВ, метрологические службы по стандартным 
образцам;
– юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие разработку, испытание, 
в том числе в целях утверждения типа со, выпуск 
из производства со, ввоз на территорию Российской 
Федерации Cо, поставку со;
– метрологические службы юридических лиц либо 
объединения юридических лиц, осуществляющие вне-
дрение и применение со .
Росстандартом 17 декабря 2012 года утвержден 
Перечень участников Государственной службы стандарт-
ных образцов состава и свойств веществ и материалов . 
на рис . 1 приведена современная организационная 
структура Гссо . Всего по состоянию на 2015 год в состав 
Гссо входят более 200 организаций и предприятий, 
в том числе подведомственных министерствам и ведом-
ствам Российской Федерации . на рис . 2 приведены 
сведения об организациях, назначенных федеральными 
органами исполнительной власти в структуру Гссо 
(по состоянию на 2015 год) .
Рис. 1. организационная структура Гссо РФ с 2009 г .
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создание со в Российской Федерации осуществляют 
ГнМИ, государственные региональные центры метроло-
гии, предприятия и организации, в том числе подведом-
ственные федеральным органам исполнительной власти, 
государственным корпорациям, институты Российской 
академии наук, высшие учебные заведения Министер-
ства образования РФ, в том числе в рамках государ-
ственного частного партнерства (рис . 3) . сведения об 
утвержденных типах со представлены в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства 
измерений (www .fundametrology .ru) . По состоянию на 
июнь 2015 года общее количество со утвержденных 
типов, зарегистрированных в Государственном реестре 
утвержденных типов со с начала его ведения, – 11 280 . 
на рис . 4 приведена динамика утверждения типов со 
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Рис. 2. организации, назначенные федеральными органами исполнительной власти в структуру Гссо  
(по состоянию на 2015 г .)
За период с 1992 по 2015 год в рамках Гссо РФ разработано
4038 новых типов стандартных образцов утвержденного типа, 
из которых 1424 типа Cо РФ признаны в качестве межгосударственных стандартных образцов, 
77 типов Cо РФ признаны в качестве стандартных образцов КооМеТ .
с 2008 года деятельность в области создания со 
в Российской Федерации осуществляется в соответ-
ствии с положениями нормативных правовых актов 
и нормативных документов, действующих в стране . 
В рамках реализации Федерального закона 102-ФЗ от 
26 июня 2008 года [58] Минпромторогом РФ, Минэко-
номразвития РФ и другими ведомствами сформирована 
система законодательных и нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования 
в области со, относящиеся к вопросам испытаний, 
утверждения, применения со и аккредитации [58–73, 
103–104] . C 2008 года при непосредственном участии 
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Рис. 3. схема обеспечения потребности страны в со на основе государственно-частного партнерства
Рис. 4. динамика утверждения новых типов стандартных образцов  
с 1970 по 2014 г .
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Росстандарта и специалистов нМЦ Гссо ФГУП 
«УнИИМ» в рамках Гссо продолжены формирование 
и актуализация нормативных документов в области 
со, устанавливающих термины и определения, 
основные положения в области разработки, создания 
и применения со [45, 74–95], проведены работы по 
переводу на русский язык и официальной регистрации 
международных документов в области со [96–102] . 
основная тенденция разработки новых и пересмотра 
действующих нормативных документов связана с их 
гармонизацией с положениями международных доку-
ментов в области со . 
За период с 1992 по 2015 год в рамках Гссо РФ разработано 58 нормативных документов  
по со, в том числе:
– 1 документ для стран-членов МоЗМ;
– 22 документа для стран-членов МГс;
– 8 документов для стран-членов КооМеТ .
официально переведено и зарегистрировано 7 международных нормативных документов по со 
(документы Исо, МоЗМ) .
Гармонизации национальных документов РФ в обла-
сти со с положениями международных документов 
неразрывно связана с деятельностью в рамках меж-
дународного сотрудничества . В соответствии с Поло-
жением нМЦ Гссо [60] ФГУП «УнИИМ» продолжена 
активная работа в рамках международных организаций . 
дополнительно ФГУП «УнИИМ» осуществляет ежегод-
ный мониторинг деятельности в области со в странах 
в рамках международных организаций . В 2013 году 
в рамках нИР «Исследование мировых тенденций 
и разработка концепции развития государственной 
службы стандартных образцов» проведен аналитический 
обзор международных работ в области со в части 
международного сотрудничества, создания нормативных 
документов, информационного обеспечения по со, 
разработки, производства, применения со в странах, 
требований к изготовителям со . Результаты иссле-
дований опубликованы в отчете нИР, направленном 
в Росстандарт, и в [105–106] .
 
Международное сотрудничество 
по вопросам стандартных образцов 
МоЗМ
После введения новой структуры МоЗМ и преобразо-
вания секретариатов-пилотов и секретариатов-докладчи-
ков МоЗМ в технические комитеты (ТК) и подкомитеты 
(ПК) соответственно Приказом Госстандарта РФ № 42 от 
16 .02 .1996 на ФГУП «УнИИМ» возложена ответствен-
ность за ведение Подкомитета 3 «стандартные образцы» 
в рамках Технического комитета 3 «Метрологический 
контроль» (ТК 3/ПК 3) . В 2013 году работы ФГУП 
«УнИИМ» осуществляются в соответствии с приказом 
Росстандарта № 1257 от 30 .10 .2013 [69] . В 2002 году 
ФГУП «УнИИМ» разработан документ д 18 МоЗМ 
«Применение аттестованных стандартных образцов 
в сферах, на которые распространяется метрологический 
контроль, осуществляемый национальными службами 
законодательной метрологии . основные положения», 
пересмотр которого проведен в 2008 году . C 2014 года 
ведется разработка документа д МоЗМ «общие требо-
вания к программе аттестации стандартных образцов 
серийного производства» . 
Исо РеМКо
В рамках сотрудничества с 2009 года специалисты 
нМЦ Гссо ФГУП «УнИИМ» принимают непосредст-
венное участие в разработке документов Комитета по 
стандартным образцам Международной организации по 
стандартизации Исо РеМКо . непосредственное сотруд-
ничество ведется в рамках рабочих групп WG16, WG15, 
WG 14, посвященных созданию документов: 
– ISO Guide «Reference Materials – General guidance 
for the assignment of property values» (Руководство 
Исо «стандартные образцы – общее руководство по 
установлению значений свойств»);
– ISO TR 16476 «Reference materials – Establishing 
and expressing metrological traceability of quantity values 
assigned to reference materials» (Технический отчет 
ISO 16476 «стандартные образцы – Установление 
и выражение метрологической прослеживаемости 
установленных количественных значений стандартных 
образцов»);
– ISO Guide 31 «Reference materials – Contents of 
certificates, labels and accompanying documentation» 
(Руководство Исо 31 «стандартные образцы – содер-
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жание сертификатов, этикеток и сопровождающих 
документов») .
обсуждение проектов документов Исо РеМКо осу-
ществляется непосредственно на ежегодных заседаниях 
и в рамках телеконференций . сотрудничество в области 
со предусматривает также подготовку заключений от 
Российской Федерации по разрабатываемым докумен-
там Исо РеМКо, ежегодную подготовку и представление 
в Центральный секретариат Исо отчета о деятельности 
Гссо Российской Федерации для рассмотрения на засе-
даниях Исо РеМКо в рамках анализа деятельности по 
со в странах . на 33-м заседании Исо РеМКо (Китай, 
2011) специалист ФГУП «УнИИМ» е .В . осинцева была 
назначена официальным представителем Исо РеМКо 
по взаимодействию с МоЗМ, с этого времени еже-
годный отчет о сотрудничестве в МоЗМ по со также 
направляется в Центральный секретариат Исо РеМКо 
до проведения заседаний .
Исо КАсКо
В 2014 году в Комитете по вопросам оценки соответ-
ствия Международной организации по стандартизации 
Исо КАсКо была сформирована общая рабочая группа 
JWG 43 по вопросу преобразования международного 
руководства ISO Guide 34:2009 «General requirements 
for the competence of reference material producers» (ISO 
Guide 34:200 «общие требования к компетентности изго-
товителей стандартных образцов») в международный 
стандарт ISO 17034 «Conformity assessment – General 
requirements for the competence of reference material 
producers» (ISO 17034 «оценка соответствия – общие 
требования к компетентности изготовителей стандарт-
ных образцов») . с 2014 года в состав JWG 43 входят 
специалисты нМЦ Гссо ФГУП «УнИИМ» в качестве 
представителей GOST R (осинцева е .В ., Кремлева о .н .) 
и в качестве представителя по взаимодействию с МоЗМ 
по вопросам со (осинцева е .В .) и участвуют в еже-
годных заседаниях по обсуждению проекта документа 
ISO 17034 . В ходе заседания обсуждаются требования 
к компетентности изготовителей стандартных образ-
цов, в том числе требования к системе менеджмента, 
привлекаемым ресурсам (персонал, субподрядные 
организации, оборудование), производству стандартных 
образцов (планирование, производственный контроль, 
оценивание однородности, стабильности стандартных 
образцов, характеризация, установление метрологи-
ческой прослеживаемости, оформление документации 
на стандартные образцы), которые включены в проект 
ISO 17034 в качестве основы критериев аккредитации 
изготовителей стандартных образцов . Выработанные 
единые требования к критериям компетентности изгото-
вителей со будут служить основанием для их внедрения 
в дальнейшем в Российской Федерации . 
МГс
современные работы в области со в рамках МГс осу-
ществляются в Рабочей группе по стандартным образцам 
(РГ со) нТКМетр МГс, ведение секретариата которого 
возложено на нМЦ Гссо ФГУП «УнИИМ» . Председателем 
и заместителем председателя РГ со являются директор 
и заведующий отделом ФГУП «УнИИМ» . деятельность 
по со в РГ со предусматривает разработку межгосу-
дарственных документов по со, участие в разработке 
межгосударственных стандартных образцов (Мсо) . 
В 2013–2015 годах в рамках РГ со нТКМетр МГс при 
непосредственном участии специалистов ФГУП «УнИИМ» 
проведены работы по созданию межгосударственных 
стандартов на основе документов ISO REMCO:
– ГосТ 32934–2014 (ISO Guide 30:1992) стандарт-
ные образцы . Термины и определения, используемые 
в области стандартных образцов [74];
– ГосТ ISO Guide 31–2014 стандартные образцы . 
содержание сертификатов (паспортов) и этикеток [75];
– ГосТ ISO Guide 34–2014 общие требования к ком-
петентности изготовителей стандартных образцов [76]; 
– ГосТ ISO Guide 35–2015 стандартные образцы – 
общие и статистические принципы сертификации 
(аттестации) [77] . 
созданные новые документы будут служить осно-
ванием для пересмотра ГосТ 8 .315–97 [37] и его 
гармонизации с положениями документов МоЗМ и ISO 
в области со, что согласуется с мнением большинства 
представителей государств-членов МоЗМ в РГ со .
КооМеТ
начало деятельности в области со в рамках евро-
Азиатского сотрудничества государственных метрологи-
ческих учреждений (КооМеТ) датируется 1992 годом . 
направление сотрудничества – создание и применение 
со состава и свойств веществ и материалов . деятель-
ность по со осуществляется в рамках ТК 1 .12 «стан-
дартные образцы» КооМеТ, функции секретариата 
которого возложены на ФГУП «УнИИМ» . Председателем 
ТК 1 .12 является директор ФГУП «УнИИМ» . В состав 
ТК 1 .12 входят представители 17 стран (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Казах-
стан, КндР, Куба, Кыргызстан, литва, Молдова, Россия, 
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Румыния, Cловакия, Узбекистан и Украина) . Задачами 
ТК 1 .12 КооМеТ являются разработка документов 
КооМеТ по со (созданные документы [55–56, 90–95]), 
обеспечивающих сотрудничество в этой области, раз-
работка и признание со КооМеТ . современные работы 
в области со в рамках КооМеТ связаны с формиро-
ванием (совместно с ТК 4 КооМеТ) информационной 
Базы данных по со КооМеТ:
– являющимся средством передачи измерительной 
возможности национальных эталонов единиц величин 
государств-членов КооМеТ и представленным в Базе 
данных калибровочных и измерительных возможно-
стей (KCDB) Международного бюро по мерам и весам 
(МБМВ); 
– разработанным при участии организаций госу-
дарств-членов КооМеТ (для случаев, когда измери-
тельные возможности ГнМИ – участников КооМеТ 
отсутствуют в Базе KCDB МБМВ) . 
В этой связи с 2013 года в рамках КооМеТ ведется 
работа по созданию Рекомендации КооМеТ «Порядок 
заполнения Формуляра базы данных КооМеТ на стан-
дартные образцы КооМеТ» (тема 543/АМ/11 «создание 
и ведение Бд по со КооМеТ») . Информирование 
о созданных в рамках КооМеТ со, в том числе ГнМИ 
государств-членов КооМеТ, позволит потребителям – 
испытательным и калибровочным лабораториям 
государств-членов КооМеТ – ориентироваться в номен-
клатуре со и применять со, пригодные для обеспечения 
и демонстрации метрологической прослеживаемости 
измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений или не 
относящихся к ней, при аккредитации и других видах 
метрологического контроля и надзора . 
другие международные организации
В целях расширения области международного 
сотрудничества по вопросам со нМЦ Гссо ФГУП 
«УнИИМ» ведет обсуждение вопроса по взаимодейст-
вию, в том числе в рамках КооМеТ, с объединенным 
комитетом по прослеживаемости в лабораторной меди-
цине (JCTLM) МБМВ по вопросам со . Актуальность 
сотрудничества связана с существенным недостатком 
в Российской Федерации со для области клинической 
диагностики . Также актуально формирование сотрудни-
чества с Азиатским сотрудничеством по стандартным 
образцам (ACRM) в части проведения совместных работ 
в области создания со для метрологического обеспе-
чения измерений в различных областях (в том числе 
в области чистых органических веществ, наноматериалов 
и др .) при участии организаций таких стран, как Китай, 
Япония, Южная Корея . 
Международное сотрудничество по вопросам со осу-
ществляют также назначенные ФоИВ в структуру Гссо 
организации: сотрудничество в области со в рамках 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТе) 
осуществляет ВнИИнМ им . А .А . Бочвара, в рамках Все-
мирной организации здравоохранения (ВоЗ) сотрудни-
чество ведет ФГБУ «научный центр экспертизы средств 
медицинского применения», в структуру которого вошел 
назначенный Минздравом РФ Государственный научно-
исследовательский институт стандартизации и контроля 
медицинских и биологических препаратов им . л .А . Тара-
севича . Ряд изготовителей со осуществляют двусто-
роннее сотрудничество с организациями других стран 
по вопросам разработки, создания и применения со . 
Задачи и перспективы развития ГССО
созданная в 70-х годах ХХ века Государственная 
служба стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов продемонстрировала свою эффективность 
в период существования сссР . За период с 1970 по 
1991 год в сссР было создано 28 нормативных доку-
ментов (основополагающих и методических, а также 
специальных, предназначенных для применения в раз-
личных областях деятельности [113–122]), 7242 типа 
Гсо для метрологического обеспечения измерений 
в различных областях . В табл . 1 приведены некото-
рые сведения, характеризующие деятельность Гссо 
в различные периоды времени . Анализ табл . 1 сви-
детельствует о том, что Гссо развивается циклично, 
по спирали (рис . 5), и новый этап развития начиная 
Рис. 5 . Цикличность развития Гссо в Российской Федерации
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Та б л и ц а  1
некоторые сведения о деятельности Гссо в годы сссР и на современном этапе развития 
Показатели ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
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Показатели ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ




2774 4468 2371 1667 Учитывая высокую 
потребность в Гсо 
в РФ за 10 лет, 
должно быть 
создано не менее 




1 Учитывая современные международные тенденции в области со, создание международного стандарта Исо 17034 «оценка соответствия – 
основные требования к компетентности изготовителей стандартных образцов» (принятие документа Исо планируется в конце 2016 года), 
в РФ следует вводить процедуру аккредитации изготовителей со . 
2 По состоянию на 2015 год в Российской Федерации действует 18 законодательных и нормативных правовых актов, 49 нормативных доку-
ментов в области со, в том числе гармонизированных с документами Исо (Руководства Исо 30-35 [108–112]) в целях создания условий для 
создания со в РФ, соответствующих международным требованиям .
3 В создании со принимали участие организации Российской Федерации и других республик сссР .
4 В создание со принимали участие изготовители Российской Федерации (93 % со российского производства) и изготовители со иностранных 
государств (7 % со иностранных государств) .
5 По состоянию на 2015 год необходима разработка не менее 2000 типов со для метрологического обеспечения измерений 17 технических 
регламентов Российской Федерации и Таможенного союза .
о к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1
с 2015 года – это стартовая площадка для прорыва 
в области создания новой номенклатуры со, необхо-
димых в Российской Федерации . Так же как и в период 
с 1969 по 1982 год, в Российской Федерации с 2008 по 
2015 год создана современная база для развития Гссо, 
а именно сформирована структура Гссо, включающая 
министерства и ведомства, назначенные организации, 
ГнМИ и др ., созданы необходимые нормативные доку-
менты в области со, в том числе гармонизированные 
с международными документами в области со . 
В отличие от деятельности Гссо в период с 1969 по 
1991 год в настоящее время в Российской Федерации 
деятельность Гссо подкреплена законодательными 
и нормативными правовыми актами, что накладывает 
обязательные требования в области со и высокую 
степень ответственность на участников Гссо по обес-
печению потребности страны в со . В целях реализации 
и обеспечения метрологической прослеживаемости со 
в Российской Федерации сформирована современная 
система метрологической прослеживаемости на основе 
комплекса Государственных эталонов единиц величин, 
измерительные возможности которых подтверждаются 
на международном уровне, и государственных пове-
рочных схем . 
существующая номенклатура стандартных образ-
цов утвержденных типов в Российской Федерации 
крайне недостаточна для метрологического обеспече-
ния измерений показателей безопасности продукции, 
на которые распространяются технические регламенты 
Таможенного союза, показателей состава и свойств 
материалов, подлежащих испытаниям в области кли-
нической диагностики, фармацевтики, ветеринарии, 
спорта, наркоконтроля, перспективных направлений 
индустрии, осуществляющих деятельность, в том 
числе в рамках импортозамещения . Эти сведения 
базируются на результатах научных исследований, 
проводимых в 2013 году нМЦ Гссо ФГУП «УнИИМ» 
в рамках нИР «Анализ действующих, разрабатыва-
емых нормативных актов по стандартным образцам 
и обеспеченности ими Российской Федерации и Тамо-
женного союза» (шифр «образец-ТР – “УнИИМ”») . 
Учитывая опыт обеспечения потребности страны 
в со в период сссР, опыт планирования и создания 
необходимой номенклатуры со организациями, под-
ведомственными министерствам и ведомствам сссР, 
входящих в состав Гссо, в Российской Федерации 
за период с 2016 по 2025 год должно быть создано 
более 2000 со . для достижения этого показателя 
уже в настоящее время необходимо: 
– включение в стратегию в области обеспечения 
единства измерений до 2025 года в части деятель-
ности Гссо соответствующих положений по реализа-
ции «Программы создания стандартных образцов для 
метрологического обеспечения измерений показателей 
безопасности продукции, установленных техническими 
регламентами Таможенного союза», по разработке и реа-
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лизации «Программы создания стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов приоритетных 
направлений научно-технического прогресса: новые 
материалы (в том числе наноматериалы), медицинская 
диагностика, биотехнологии»;
– реализация указанных выше программ создания 
со в Российской Федерации с привлечением в качестве 
исполнителей Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Росстандарта, других федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, входящих 
в структуру Гссо .
Решение указанных задач позволит обеспечить 
выполнение основной функции Гссо, предусмотренной 
Федеральным законом № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года 
[58] и Постановлением Правительства № 884 от 2 ноября 
2009 года [59], – обеспечения потребности страны в со, 
крайне необходимых в доказательной базе точности 
результатов измерений испытательных лабораторий 
Российской Федерации .
немаловажным в современной практике создания 
со остается компетентность изготовителей со . В сссР 
и в Российской Федерации до 2005 года отсутствовала 
система признания системы менеджмента качества 
изготовителей со . с 1997 года в Российской Федерации 
действовала система лицензирования производства со, 
которая с внедрением Федерального закона № 102-ФЗ 
от 26 июня 2008 года была отменена . Внедрение с вве-
дением в действие Федерального закона № 102-ФЗ 
от 26 июня 2008 года процедуры уведомления о начале 
производства стандартных образцов утвержденных 
типов не обеспечивает гарантию выпуска качественных 
стандартных образцов при серийном производстве изго-
товителями со . с подписанием соглашения о взаимном 
признании сертификатов калибровки и измерений 
(CIPM MRA) и деятельностью Форума качества КооМеТ, 
а также с созданием нМЦ Гссо ФГУП «УнИИМ» системы 
добровольной сертификации системы менеджмента 
качества изготовителей и поставщиков стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов «сМК 
со» (Росс RU .B .665 .04OCC0) в Российской Федерации 
были созданы механизмы [107] признания систем 
менеджмента качества соответственно ГнМИ и изго-
товителей со . однако современные работы в рамках 
Исо КАсКо по созданию международного стандарта 
ISO 17034 «Conformity assessment – General requirements 
for the competence of reference material producers» 
(ISO 17034 «оценка соответствия – общие требования 
к компетентности изготовителей стандартных образцов»), 
предназначенного для оценки соответствия сМК изгото-
вителей со посредством аккредитации, свидетельствует 
о необходимости в будущем рассмотрения вопроса аккре-
дитации изготовителей со в Российской Федерации на 
законодательном уровне . Внедрение в стране практики 
аккредитации изготовителей со на соответствие нового 
международного документа ISO 17034 обеспечит повыше-
ние качества выпускаемых со в стране, их соответствие 
международным требованиям, признание со Российской 
Федерации на международном рынке, будет способство-
вать признанию результатов измерений аккредитованных 
испытательных лабораторий Российской Федерации, 
метрологическое обеспечение которых базируется на 
применении национальных со .
современные требования в области обеспечения 
единства измерений, необходимость формирования 
условий национальной безопасности, повышения кон-
курентоспособности товаров Российской Федерации на 
международном рынке, развития инновационных, нау-
коемких технологий ставят на ближайшее десятилетие 
в качестве основных направлений деятельности Гссо 
следующие задачи:
– завершение работ по гармонизации нормативных 
документов в области со Российской Федерации с поло-
жениями международных документов в области со;
– обеспечение потребности страны в стандартных 
образцах для метрологического обеспечения измерений 
показателей безопасности продукции, установленных 
техническими регламентами, для метрологического 
обеспечения измерений в области приоритетных направ-
лений научно-технического прогресса (новые материалы, 
в том числе наноматериалы, медицинская диагностика, 
биотехнологии);
– внедрение системы аккредитации изготовителей со;
– развитие международного сотрудничества в обла-
сти со для здравоохранения, антидопингового конт-
роля, пищевой промышленности, сельского хозяйства 
и других .
Решение этих задач позволит достичь выработки 
единых требований к со, применяемым в этих областях, 
и внедрить интернет-ресурс Гссо для информационного 
обеспечения в области со заинтересованных специали-
стов Российской Федерации и других стран . 
Авторы статьи выражают благодарность 
сотрудникам отдела ГССО ФГУП «УНИИМ»: 
заместителю заведующего отдела О.Н. Кремлевой, 
старшему инженеру Н.И. Королевой, ведущему 
инженеру С.Т. Агишевой – за консультации 
и помощь в подготовке настоящей публикации.
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ON ACTIVITY OF THE RUSSIAN STATE SERVICE OF REFERENCE MATERIALS 
FOR COMPOSITION AND PROPERTIES OF SUBSTANCES AND MATERIALS 
E .V . Osintseva, S .V . Medvedevskikh
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Relative to 90th Anniversary of the Rosstandart’s formation we should mention about a Rosstandart’s key role 
in start-up and activity development of the Russian State Service of Reference Materials for Composition and 
Properties of Substances and Materials (GSSO). This article presents the main stages of GSSO’s development 
during USSR and the Russian Federation.
The activity beginning in the field of reference materials (RMs) within GSSO dates from 1969. At that date USSR 
Gosstandart (nowadays Rosstandart of the Russian Federation) assumed the coordination of the work in this field. 
USSR Gosstandart defined the key responsibilities of GSSO: meeting the Russian needs in RMs, developing the 
necessary normative documents in the field of development, production and use of RMs, international cooperation in 
RMs, data base organization and management within the country. During the GSSO activity (as of 2015) 11280 types 
of RMs were developed and listed on the State register of approved RM types, 1424 interstate RMs produced within 
the Russian Federation and 77 COOMET RMs were developed, 85 documents (basic, guidance as well as special 
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documents designed for different field of use) were developed including 6 documents within International Organization 
of Legal Metrology (OIML), 12 documents for Countries of the Council of Mutual Economic Assistance (CMEA) 
(used to be valid till 1992), 21 interstate normative documents and 8 COOMET documents. During the last five years 
within the documentation development the major task was the harmonization GSSO’s documents with the international 
documents to form the conditions for RMs development according to international requirements as well as to receive 
recognition of Russian RMs in the market. In the coming years the RMs harmonization should be assured by the 
accreditation of RMs producers in the Russian Federation and the procedure of type approval in accordance with 
the D 18 IOML document. The RMs development programs organized by the Federal executive authorities will be 
helpful to increase the RMs quantity as required in the Russian Federation. 
Key words: reference materials, Euro-Asian Cooperation of National Metrological Institutions (COOMET), International 
Organization of Legal Metrology (OIML), Committee on reference materials ISO REMCO . 
  When quoting reference: Osinseva E .V ., Medvedevskih S .V . O deiatel’nosti Gosudarstvennoj sluzhby standartnykh obraztsov sostava i svojstv veshchestv i materialov Rossijskoj Federatsii [On activity of the Russian State Service of 
Reference Materials for Composition and Properties of Substances and Materials] . Standartnye obraztsy – Reference 
materials, 2015, No . 2, pp . 4–30 . (In Russian) .
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